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/CízXi'CA{£cr'.• t>a -—•— • 
ffpfarnádp/; Sídicftder/tadwrs y cJ^i're¿:Ure<r/ cm-
Irtlniírást' a /-a Cd.fa. de j imj tones am ¿¿^ -des-
Mimfo 'ak cuatro par (¿erdcj si^re suJ J H I M W 
J i f cV; j i a y t i s extraprdinartdlf i j ífmlíj:Lca¿iaue¿x 
yuej iar cual^mer cam'-<yd'p rec/.ha/t „del Ssla^ 
Mecim/enhr . 
— ,WúUu%-o 2 £r ' 
oLjonJó de ta Cafa se üwiji.ondrd de l ¿fafeue// 
la de c/íie t/vda e/ d/-//e///e ^/¿¿eríar:^de/¿nsne/-
cUs (fue defen. .de a¿>tmar&e ¿t ¿w empletidaf,y/^' 
faüas, licencias, ¿¿e*la mh&e/iciéit yue jiiw^A^y 
avueder c/ Sumv y de fas tnleresz? quejtrpdu-z-
sca/i/ la¿ a¿¿í¿m¿s de esiz Ssiiz l^ecifn^^ndp y l w m h -
Tñf dedo- tejida del SsiaM / d e l %e¿<?ra jiúkü 'eq ett 
^U£jirea'sajnerüe ha-fi de inmrlirse fados Us recu/ws 
Je ¿a. f u t no sea-/i n-ecesarips para. ailmr.uis 
e^h^a¿wms atrnenles. 
——&A\ÍCM£Ü 3 f —— 
tfaríic^drdn/ ds hetteficm de I^i Cafa- ¿des 
jiensümes IM^fefa y ¿mjdejuías dejda/tkt/, ¿fiie/le^ 
sam-jutr n¿miJ}ram,íenJ# del Consejo de j^ddem^ del 
l^lternjidvr y de fas 3)¿rectores de Las Sucwvki-
les. Sus senjüios se ^am^uta^cwy desde el dwc my 
<fm deve/i(fiie/p süMrsobre el yue- siifraJi descum-
lo en Jttvor de la ózj¿c. 
JJM sertdcios jiresiados en el $aneo de- Jan $zr-
nanJ-0 solo se cmip¿díi-nlft dcad^ J f de ¿%¿rri¿ de JfáB 
a fadps ¿os ¿fryiUa¿i¿*s que sirisienm etthmcés if ¿wíb'-
mien sirvieside d la/fechas de ¿a ofiredtasdJk' ddjire-
se/ile edi e^I^jn^/t¿^< 
& ¿td^uder&tt ¿os em£L¿e¿r*d2S dereeá^á 
pensÍMi de retiro sino despust dfr haker eumpl ídó^ 
vemle i / einar asios de serprnur y sese/ü& de edad. fPo-
drdtt, no ahsian fe, oHener el retiro jsor ¿mposibilidad^' 
alhwliihi, a^jmcw d d Pms^v de^¿yHert^ síesrijs'^ 
que cumíe/^ cuando -menos, diez años de servicio. 
X a imp-osthd^^ui -s^ 
ax/^ edida^rse^ ¿t/i-fa da> iT/ifi h i de -¿le^es Jf^^ 
em^>¿e(U¿as . de- ^ue^ ¿rad-tin- loa' ^trús:i i¿^s JS 
J7 , ¿¿e- ¿kfde- ¿ft^j^lasTtetfda, ¿as ^ cual .eie-va -
r a . e l -esy^edúvite, XOTP sie ^i iclMn^n/ s¿ l-a^i? 
/'csa/aeid/t de¿ d&nsefa. 
(1) Sa pansién de reh'rv sera de des ce'ními&s 
del suelda wcjuildJvr, per ead^/ .mtp de serHcKrf 
ji t t 'fue puédas''Aa¿érpenpüws niéfwr de quinientas 
péselas ajuia/es n i rnayvr ' de cinco mil, m exceder 
en ñ inpm casf de ¿&s eatitrv quintas .de¿ jueiíde-' 
re^uluder* 
Ca^o^  í^- ^ «tówM') ,^ % £í>wo¿ iSSo; Iva, awaSíuV .w^ oiwm/ /«t /wwMvu/ %t^ 3i--
OÍ V. YWiobp M / AíWÍ 3° ,M lí^ f&mwió Ai 1« A* tmM Ala- Ak ; 
^ W 'jwniww, /tetvW AWk- At- tuvvvte/ ¿wJcvmo* Ati AW/líAo" ax^a^oÁ»^ 
) ^ /K<W, XKfktfi A^  AWwU», AVVVV^ mWrtAo' ÍS*5 wdMMñ t^ Vi/ ui>H^d 
aavo y^u. ewtA*. Ac -yí<WLO, mía. í^ u* *v\, /vw^uav ¿AW y\mÍ«m, ^ xum-^ 
Ai- í^fwvAA X^VvWWÍ aW?. /HU-V^ O -tí^ Vl^ ftAol/. 
— 5— 
íU\U<d<y 5'f 
J.k pe/uíchi <ic n^irv se regulajii j p w -e¿ -
siieJtJo^ifíJ <f¿ie d .empieaAc h a y a - d isfruiad^ 
m ¿a-s des áliim 'o-s a r i o s de servi-a^. • o í . C/L- es¿c 
periú-dv /udués-e temdtf dí£er0files sueldes se d¿-
si/uciní ane C0f?tmt>, <pu# serd é l ré^u-lador u¿cy 
la, jpenM&ns. 
— d i t l a a V 6 f — 
¿Jije hmdrdn. dawlw a, la (icwlucuéfu dé-
los desciitmtas sufridos ni a. ni/iifM-n o l r a - dls---
J r i d S ' s C e f U m l a ú u a / J e ' -p&isieftes, les -emjslea-
sdcH? fíie kulnes&n- sldr separaJ-es -m ^Iseliiíe d^l 
1)3ii/i ce d de l a j SucarsaleS; ru les cpae- luezese-ny 
diintsu>/í valujdana' de sus deshiles d/tles -de 
erLcottlrarsv étt las ..ceitdleion.es míe- &efuila: e l 
^ i r i íc i i le^0 ' 
CZ los esrpeleados ¿pue ^d^kzse/i- de serle- ' 
d d Sana?, j w r rtfirnuc- r szjfreté^ los denti-
nas ciiie des&rtf-enén s^e íes ^nstrva-rá/ d de-re-
c/i? d erd^ar Iw f-fYS-tad^^Mti fas <fi¿¿ jut— 
Sos i'WpieadíV fue saliesen de- la j p ^ í n d a y 
del ddan ar r de las cSusCitAsad&r, j w r ¿mv&U', 
¿i-I S<ttakU(>pmletity sus serwdos en j t l r&f j í e s -
Unos, ¿ m s t n x z r d ^ i 7?uen£ms dt^i^dl^s di¿reny; 
l^sjMiesfys fue tu diesen, en las res -pec t iw^ 
es^dlas, j j a r ^ fas -{f&d&s déd descnenb y dere-
xlur f^ensidnd 
Si empleada ded ¿ B a n w -fíte JU-erv IUKTL-
Irra-dir 3 i rec¿0r dde usid <Su¿ursa>lt cm<ser^rcl 
-el derecdur r¿ taspens-icmes fdie ^asúfri^a/'-es>le/ 
Dteylímtenlkr; SÍ le^ ccwAdntss^ ¿ f n l i s i u a r SUS 
descaenfas, fus no p-od-ndny ser m^upúines f í i e ^ 
los fue carrespendan- a- la- ..clase supert&r' d ¿ / 
— 7 — 
pfidaies d d ffiaju?, ¿mnfiM- sea nuu/or d ¿-ud^ 
¿¿o f u e ' tenfa- x<vru^ tyvvckr; jimd-iend^-ett m -
S(> xo^t t rarú^ toda/ ..{^ci&ru ¿¡y L&s .dwcuerítvs ¿a -
fridos y ,d /<v dér-ec/uw ^ue- / u ^ e/Av ju^eday 
Une-r ^dau¿rdd(hí. Xa- J^e/tsi ^  .de-ÍPera/, m su/ 
Tut-iftt átryadü -el dej^M^ritr'-
/ U t l a v ^ ^ 
• una pena afiic^tm^ J''/Correca'^/taJ. s^un^-
d la / fanM/ yde ^ae^ í n U a n / l&s ¿vHU wlos J5 y 
j 7 ^¿e .este 3 l e^ 'Lmie -n^ -p^p^n^dí^' ^ v i J^en-
sefo s i yd&he- ^ehhrvir' o /iir' a d i ^ f n d a ? ^ l a / 
mutjfer hif<& deis ^rnpdead(r^¿re^y 
TutifO' pef^ i id r d de/rr/io- d la.jJ-e/uud/i de-
— 8 — 
rdiw; ¿n ¿I .dwo y / / ^ se / ^ / / ¿ w c¿ j?á . rm-
J(t At/í-teriar, ...entraran-...-a '^Jj-erri^ -tr la -^ue- les .arr-
rejfandena' j - W I-a muerte .ele ..cu .ri<trz-dcr'Jy 
padre-. , 
(X'tUXA^Ío i)0--— 
Sn ¿asv ¿ie muerte de usi- e/fudeude^ jte^. 
saeerrera- pa r nata- s-alay w^- , ¿en .el imperte, 
até a/zd m^hsueUidad- .del suelde pletnlasejpee' 
¿sl¿i<etese .du^rupande; \ d La- •vmd.ay- 'J' /ufó?, M r 
tupieren ,dereehe d-prensidn- if .een- Jes men — 
saalidiielej si- ne hmen este de-ree/ie; if ¿uei/i-de 
ne>- dejasen uaia- n i .aires se e-nlrecjaa^ rv la el-
/ada- Sczntddad' ^ ¿ tu pnidrcs, SL les t/Mn^sed 
usté- secerre- ne- seras ntenssr de A-zende- veinl l-
¿mer ' jieselris. 
das vmdas de les s'/nple^ides faUeeido^ 
de-Sfj-ues ale- ^eump-Ur sdzez, ein-es ,de- s-erMÍdal 
JU'S nm-r-uio-s. 'Mt/ nven^ o-r . d-e ^ftauf jp&i&um&f^' 
cincw pw-iod) n i la-- ftuüjf&r ¿¿cedenv j i e , di?£ nu-k 
-—.Ojerudo- <$& 
cf¿ M- .¿mpíeadr mur¿éée> vuuzd leí p^/ufiJny 
fas /uja-s 'fucerfonas,. si Us 'AuJrwfv, ¿as cadlds la 
dis^ríiktrasi : l/is vanmej hauUth la- .édad - d ^ - ^ 
p&jisle- y xanar jiiut-s tjí u u ¡tem/v-as /utsia -fü^ 
lo-nun- ¿slatit? '. Ccs-a-m j:i?v^emla>r<j-0 M - -¿z-l-mw 
de id- jten&dns Aliando Us ihiwus ^dlen-ij-í-my 
/ y w cua-lípucr •ci?-/t¿ej>éa" -an suelda r a m i l 
3 0 
inaif^r ¿j4U' se/ mtpar-tc ^¿e s<uf¿¿&¿¿aj pites si^-
Jívene- m&nar, s&l<r se te ^ -a^ em t^ra^  la- Jífere/i-
.da/ ^ristr-e .¿¿te y hz ^-ue- te -eív^esp^ndo'xv-
t rar j>w ta>jte-nMJtv; y ^^tUinua.rtl^ s-ea .mul-
^uí^ra la- .edud- .de¿ h^é^Jkjw, JZ/I el CÍZSJ de 
Aallanse yeef?ípleÍMn /^PÍe imp^íJ^Úívdp. J^a:^ 
tmjMhUlnttdUd' Je JúsÜfüar-a^ o^e/v ^irrespLr ^ ¿t^ -
•prKtcrllv yen- , e l p t i r ra je secunde del ar-
C l l l i c u a r 30' 
Stu viudas y d ^ r u f a r á n s la^ penslJit mim-
/ / w jMrman^e^m^u esv este- >es¿ade) xe^ /t la etík-
yaaoJii' sdé- rn-a-rtáesuj" LJ edu-car a- les liij-e-s-^ 
/¿u-e/^a/tps ^lels ernpd^a-d^ ^ e^ ut-iZ/ide-^  si- les^ 
//¿idrlere. St ¿endríipese nitepe m^Urlmmdí? s in 
¿rasístruJlr la^ pe?M¿d/ty itrw jr m-íts hi^ &S; cen-
jeri'tira ¿l dereehü .a pelv-er .,a du'dHileudtty 
en .el ^¿uc^Jé quedar niiemmm'tc IH-IUÍO,' t^s 
—«—,(WCÍCÁJÍ(/ ^ 5 . — 
y¿Z la mueries de la^ -vliida/ # s¿ esU- mt-
IrajeM mu-w TMÍrmürmü; la jM/uw/f pajara 
las liifos huesfafuts del ^mpleadv', l&í .cuáles ta • 
dü j ru ta rm .cm- . a r r ^ U -d las ¡pases fiadas IstP 
A'J xtrtí-euh) 3f 
—/íX't 'U-avtü7 y i . — 
yCuaunda ¿a jM'/isl^n- r-eeaüf-ai/ lew lii^ds 
.del ^mj3 lead<r j es fas s¿aa de d¿fer-en¿eí ma-
trlmvrii&s, se disljHlmdrd e/itre lodos p ó r par-
les upiales. 
de -Vida ¿a* s&rr&tycvtd-imle' • dec/a/^im- ¿¿e- kdU&ve/ 
d^rUrv de las .mídiámes d d pretmk' 3^é^dams/d^ 
jenper^m'^ü- .de- ¿as ^ej¿ürn-es f / i f la admwts/racém-
de la Cojf-a- cvva • 'x-0w-e?u¿nte-pt^uJica-í^-jj^u^a' .eín¿a-r. 
M mjra-cdvñs; la a¿4^ 'prvéada /rr/wrra a l pensimú-
la, de su derec/ier. 
ÍD-e la administracim de la Haf-a- .yddardn/^ 
inmedíátammle .e-nxa/ycuias Im f^efes de ¿as,¿fez-
ñas Ikt^ la inspemü>n del (fiéemader ¿ JüJijvbema-
der e/t yuien- le/u^z delegada/-esla- faeullad, se-
fnn le dls/j/ii'síe .en el ^Le^ame^ler del dSecn-ee. 
oí Ümsefa de- ypHertur' ne^/í-h^an^- xaeia Inés-
ador- ahar ejtipieadw d d Sanar ceatral ^ / ¿ ^ - . ^ ^ 
Unkm Us ¿kfef de tremas^rm-ea ¡ma ¿fií/ihi^ 
¿zdkiüuétfrttdmt ds ¿d óafOs^íej* enjwnes; mvUrfasp 
Iw jvndaf m lev marres ,e<fpr£f:ad#r e^n- M ^Hzca-lírZ?-
tmifon- Us espedientes p a r a , dedamr- laspensiMies, 
s#7?udiekd¿dpf CMP SU di-danten d- la^^yrr^hadd^i^' 
del fímsep?, /p resuelimn- les asuñiw sde idterdr pa ~ 
/w- la C/apa- ^/t aiasUv sea c^np^rm^ a s^-te Ote-
¿flamen&r. 
$1 Se&etaHr/ftkercU del JB-a-ncr s^ray^t 
fPr&Hdenfa nalo de Id'^-irnta^-yO' ipu-e' /•vftere--
el- arilctiU ajiteriar. 
— - dttíciifc 37 . 
JLa misfíta ¿funtO' ^¿¿¿daréis -¿de .eS-len&r^ 
te 
de las ^¿¿¿ruiJ del fáan&f' Iw da-faj n&ra c-a^ ft^ if^ -
pa/Yi ^tifí^iirarve de ^ ue- U-dw les jfi-ie ad^/iie-
re/t de-resclw sen la- tnidd-tiu-ieny cM r^il^ iwe-nyyc<y/py 
las deséchenlas que les Círrre^ppnde^ asi eanie^ 
st tedas les ^í!^ jí^r-a'^^parisién la xelran^ le~ 
^almmle^ ^ er¿ ¿f^/teral?^iwa- Itt mas reotec ad -
mluLtámcid/P' /de- las Intereses ^ e / les .^plán- xtrn-
J t llej-íise el ,-case ele dlsHfWve la cfaciedaeL^ 
aiie cmstihiífv el l$ane# las smjdmJas .a/ SiiiP-^  
imidas s? hierfojias serán- ceiufideradas canvo^^i-
ereedares en la- li^iildaedm y remU^reufaf d d 
erédifa de la Caf a - de jt-enslafiw, entras vad^res-^ 
se r-eparllrati'' e/ih'e sellas ^ ^-pa^aTyzdn- de las 
j>a#ldas sah^ e fue Juiifa .easywda' el deseu^ftla y 
añw de sera-lela. 
S5 
/€('ttvC4^0 J 9 
y(t Iw cmpieajfas de ta+f Suc-midzlej' ¿fue j m r -
acedan- d¿ lay-m:iUít M I Sanar; se hs Mmim^m^ 
sus servúUvs sin t-fúemíp-cu^v^ jure^fa ^aljMr-
JX l^s empleados ^ ue h-afítft itt^ rLesad(r ^J-^  
servició del iB¿mc<r m las ¿¿uc-ursíUes, se les cem* 
j n d a r d e l liempo' desde .¿l é> de ¿Ztj^sif deJSll, 
erv ¿pie Jiienm- ¿iedaradas ddmilúhw las j^lion -
ios -del j>erswiad/ de 'Uit mismas def^ndencüts/ 
Cf^ir-mdftdrles ¿tp fas desll/ws desemp^ eda- -
—46 — 
han- xarncyler p r ^ i s ü m ^ l y p-erv- ^ e^e/^an afa-
nar I w descue/tlw JMISW fay^í^t^z/, Cú-rreé/Jr^Jie/i-
fys rfy sdes&ruw s/'/W-emn y a l<w fuejJitsh'-
(Si rw les camHñiese i^ r f í a t r dic/iw d&mmi-
se .entenderá fue re/iunccizn-' dentc/u? j w r 
e¿ ti-empc Imnscnrrid^ Aa^a- J? ¿fa Sne-ro íte^a-at; 
en (fue el descae/?¿ir'j^e h-am ^ene-raJ, em ¿irre-
jdv^al .aHícidf' J? de- j&fa ^e^lam^nh/. 
/Ú^ri^íid^p-pr el CíVisefc de ¿ptfi-teww . e /u / 
ses/dn de Juy. = J¿S de Snm/ de JS$fc 
Tf lfíf Si djdw^rnadwf = {^ adrrtV'. S i Secr-e-íajdp, ~ 
OJliajiu&l ó/¿di i d . 


